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REPORTATGE
Va ser el reporter més
jove de la Guerra Civil.
Entre els 14 i els 21 anys
va fer el retrat d'una
època negra de la nostra
història. La repressió
franquista el va tenir tres
dècades sense exercir la




El llibre Catalunya en
guerra i en postguerra
(Viena Edicions) recull
l'obra de joventut de
Josep Maria Pérez
Molinos, que en va cedir
els seus drets al Col legi
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Des de finals dels anys setanta, el
decorat de qualsevol acte, manifesta¬
ció, míting o festa relacionat amb el
PSUC no estava complet sense la
presència d'un fotògraf que semblava
-i de fet ho era- d'una altra època, un
home d'edat avançada, baix i grasso-
net, sempre vestit amb una anacrònica
gavardina i amb una pipa entre els
llavis, que disparava la seva càmera
aliè a les presses i les empentes que
freqüentment es donen entre els perio¬
distes gràfics.
Els professionals de la premsa d'aquells
temps de transició es preguntaven
sovint qui devia ser aquell veterà i
calmós col·lega, i per a quin mitjà
devia treballar. Cap d'ells s'imaginava,
però, la vida de novel·la i l'excepcional
trajectòria professional que s'amagava
darrere la discreta aparença d'aquell
reporter, que, 30 anys enrere, havia
tingut davant l'objectiu de la seva
Welti l'exclusiva d'una bona part de la
història recent de Catalunya.
Entre els 14 i els 21 anys d'edat, Josep
Maria Pérez Molinos (1921-2004) va
recollir un inestimable testimoni gràfic
dels esdeveniments de la República, la
Guerra Civil i els primers moments de
la dictadura franquista, primer com a
reporter de guerra als fronts de
Madrid, Catalunya i Aragó i més tard
com a fotògraf oficial de dos governa¬
dors civils de Barcelona. Amb la
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mirada valenta i sense prejudicis d'un
adolescent, va deixar per a la història
imatges úniques d'uns temps convul¬
sos i terribles. Després, va patir la
repressió política del regim feixista i va
haver de penjar la càmera durant tres
dècades, fins que el PSUC, partit amb
el qual sempre va estar vinculat, li
proposà tornar a impressionar rodets
per a Treball, el periòdic oficial del
partit, amb el que havia començat a
treballar... el 1938! Aquesta segona i
darrera etapa de la seva discontínua
carrera com a fotoperiodista va conti¬
nuar fins i tot després de jubilar-se
com a venedor d'estris de pesca i fins
poc abans de la seva mort.
A causa a la seva infranquejable
discreció -que va fer que no solament
els col·legues, sinó fins i tot alguns
familiars propers ignoressin el seu
passat com a reporter- la seva obra
primerenca, que guardava a casa en
capses de cartró, va romandre obli¬
dada fins que en Lluís Salom, de la
Unió de Professionals de la Imatge i la
Fotografia de Catalunya (UPIFC), que
va coincidir amb ell cobrint nombrosos
actes polítics, en va tenir coneixement.
El 1996, la UPIFC va nomenar Josep
Maria Pérez Molinos soci honorari de
l'entitat i l'any 2000 va publicar un
magnífic recull del seu treball a la
revista de l'entitat, l'Agenda de la
Imatge. Per a la majoria de nosaltres, va
pUnes joves falangistes al campament de Martorelles, imatge presa el 2 de setembre de 1940,
ser el primer cop que vam veure la
sinistra comitiva nazi d'Heinrich
Himmler desfilant per un semirural
aeroport d'El Prat, el comte Ciano
passejant-se per Barcelona o els primers
actes falangistes a la ciutat tot just
ocupada pels franquistes. Comissions
Obreres, sindicat per al qual el fotògraf
va treballar també a partir dels anys
setanta, es va sumar al tardà reco¬
neixement de la seva tasca creant un
premi de fotografia amb el seu nom.
El 3 de desembre de 2003, el Col·legi
de Periodistes de Catalunya va atorgar
a Pérez Molinos la condició de
Col·legiat d'Honor, el mateix dia que
van passar a ser-ho Francina Boris,
Francesc Cabana, Paco Candel, Carles
Fontseré, Iñaki Gabilondo, Juan de
Dios Ramírez Heredia i Isabel Clara-
Simó.
Poc després, el gener de 2004, s'inaugu¬
rava a la seu col·legial de Barcelona
l'exposició de fotografies "Pérez Moli¬
nos: un jove emprenedor". El 12
d'agost de l'any passat. Pérez Molinos
Entre els 14 i 21 anys va treballar
com a reporter de guerra, primer,
i com a fotògraf oficial
del governador civil, després.
ens deixava per a sempre després d'ha¬
ver expressat a la familia el seu desig
de cedir al Col·legi de Periodistes l'im¬
port dels drets d'autor que pogués
generar la seva obra.
Una part molt destacada d'aquesta
obra -o de la part de la mateixa realit¬
zada durant els seus primers set anys
com a reporter que va escapar a l'es¬
poli franquista- es pot veure en el
llibre Catalunya en guerra i en post¬
guerra, editat per Viena Edicions amb
el suport del Col·legi de Periodistes i
del Departament de Relacions Institu¬
cionals i Participació de la Generalitat.
El llibre, aparegut aquest
mes d'abril, compta amb
textos de Josep Maria
Huertas i amb un pròleg
del conseller Joan Saura,
que com a dirigent del
PSUC va conèixer personalment el
fotògraf, però que, admet, va "desco¬
brir tard" qui havia estat. La selecció
de les imatges va anar a càrrec d'Ignasi
R.Renom, fotògraf del Col·legi.
D'acord amb la voluntat de Pérez
Molinos, els ingressos que generin els
seus drets d'autor seran destinats pel
Col·legi a activitats de protecció, difu¬






"Era una persona discreta, callada, a
qui no li agradava parlar d'ell mateix,
però en realitat no era pas modest. El
que passa és que era tímid", recorda el
seu nét, Enric Navarro, qui un bon dia
de la seva adolescència va veure l'avi
traient d'unes capses, entre imatges
d'avantpassats de principis de segle,
fotografies amb personatges que ell
només havia vist en llibres d'història,
portades de diaris i revistes dels anys
trenta i quaranta. "Qui les ha fetes
aquestes fotos?", li va preguntar.
"Cony, les he fetes jo!", va respondre-
li amb naturalitat Pérez Molinos, sense
adonar-se que mai li havia dit a aquell
astorat noi que a la seva edat ell ja era
un destacat fotoperiodista. "Em va
semblar increïble que l'avi, algú que
em semblava tan gran, tan metòdic i
primmirat, i disposat a fer sempre el
mínim esforç possible, s'hagués dedi¬
cat a una feina com la de fotògraf de
premsa!", explicà Navarro en la
presentació del llibre.
"ERA JOVE I NO TENIA POR DE RES"
Periodista vocacional d'una precocitat
avui impensable, Josep Maria Pérez
Molinos va publicar les seves primeres
fotos amb 14 anys d'edat, als diaris El
Día Gráfico i La Publicitat. Les feia amb
una càmera Welti, de fabricació alema¬
nya, que li havia comprat el seu pare,
funcionari municipal des de principis
de segle.
Quan va esclatar la Guerra Civil tenia
tot just 15 anys, però això no li va
impedir cobrir informacions del
conflicte per a La Vanguardia, El Noti¬
ciem Universal, La Rambla, Las Noticias
i Treball, l'òrgan oficial del PSUC, amb
el qual tornaria a treballar als anys
setanta. El 1937, després d'ingressar a
l'Agrupació de Periodistes (vinculada
a la UGT) i al PSUC, es va desplaçar al
front d'Aragó, on va obtenir imatges
històriques de l'enterrament de Durruti
i dels bombardeigs feixistes. "Era jove
i no tenia por de res", recordava molts
anys després als seus interlocutors
bocabadats amb el fet que un xaval de
16 anys hagués fet de reporter de
guerra.
Aquesta inconsciència
juvenil el va impulsar a
seguir fent fotos pels
carrers de Barcelona
després de l'entrada de
les tropes franquistes, el
gener de 1939. Quan els vencedors van
conèixer els antecedents polítics de
Pérez Molinos, va ser detingut i empre¬
sonat a la Model i li van prendre la
major part de l'insubstituïble material
gràfic que havia reunit fins aleshores.
Per sort, gràcies a les gestions del seu
pare, que coneixia persones influents,
va ser alliberat només cinc dies
després. Però mai va tornar a veure el
material requisat.
L'ensurt, que podia haver tingut conse¬
qüències molt pitjors, no va poder amb
la seva vocació. Només va posar els
peus al carrer, no va dubtar en adreçar-
se als serveis de premsa del Ministeri
de la Governació franquista per a
demanar una acreditació com a perio¬
dista. Li van exigir dos avals, i no dos
avals qualsevol. Però el seu ben rela¬
cionat pare va aconseguir que li conce¬
dissin la seva confiança... el president
de la Diputació i l'alcalde! Als onze
dies de la caiguda de Barcelona, ja
tenia el seu carnet i tornava a fer fotos.
El preu que va haver de pagar, però,
no va ser barat. La policia política,
coneixedora de la seva militància d'es¬
querres, el va fer passejar per La
Rambla seguit d'agents de paisà per
detenir qualsevol persona que el salu¬
dés. "Vaig tenir sort de no trobar-me
"Era una persona discreta, callada,
a qui no li agradava parlar
d'ell mateix. No era pas modest,
sinó tímid", recorda el seu nét
Els negatius perduts i
l'Arxiu de Salamanca
Robert Capa, Francesc Català
Roca, Pere Català Pic, Agustí
Centelles... i Josep Maria Pérez
Molinos. El fins llavors descone¬
gut fotoperiodista firmava alguna
de les instantànies de l'exposició
"La Guerra Civil espanyola.
Fotògrafs per a la història", orga¬
nitzada l'any 2001 pel Museu
Nacional d'Art de Catalunya.
Pérez Molinos forma part per
mèrits propis d'aquella primera
generació de fotoperiodistes cata¬
lans, protagonistes del primer
conflicte bèl·lic del qual es van
difondre reportatges gràfics a tot
el món.
El que fa molt especial el seu cas
és que, amb 16 anys, probable¬
ment va ser el reporter més jove
que va visitar les trinxeres de
Teruel, l'Ebre o Madrid. La major
part d'aquest treball, potser dos o
tres mil negatius, li va ser requi¬
sada per la Brigada Político-
Social franquista després de dete¬
nir-lo el 1939 i es va perdre,
potser per a sempre. És probable
que, si no es van destruir, els
negatius es trobin en algun racó
de l'Archivo Histórico Nacional
de Salamanca, Sección Guerra
Civil. Pérez Molinos va arribar a
anar a Salamanca a buscar-los,
sense sort. Josep Cruanyes, asses¬
sor jurídic de la UPIFC, i membre
de la Comissió de la Dignitat, ha
fet algunes gestions. "Va apa¬
rèixer el seu full d'inscripció al
grup de fotoperiodistes de la
UGT, la qual cosa fa pensar que
la resta del material requisat
també podria ser allà", assenyala
esperançat Lluís Salom.
A la pàgina 6, un nen durant els Tres Tombs, tradició permesa pel règim. A la imatge superior, una jove pateix un desmai durant una
desfilada. A baix, el 27 de novembre de 1941 productors espanyols a l'estació de França poc abans de marxar a treballar a Alemanya.
Els joves de la Falange donant regals als més petits durant la campanya de regals de Reis.
ningú", deia en una entrevista publi¬
cada molt anys més tard a Treball.
Durant tres anys va acompanyar, com
a fotògraf oficial, els governadors civils
Wenceslao González Oliveros i Anto¬
nio Correa Véglison. Això li va perme¬
tre estar en primera fila en esdeveni¬
ments poc coneguts de la història dels
primers anys de la Barcelona fran¬
quista, com les visites de Franco i
Serrano Súñer, la de Himmler -cap de
les SS i la Gestapo i organitzador dels
camps d'extermini al Tercer Reich-,
arribat a Catalunya cinc dies després
de l'afusellament de Lluís Companys,
que ell mateix havia lliurat a Franco, i
la del comte Ciano -gendre de Musso¬
lini i ministre d'Exteriors de la Itàlia
feixista-, que va ser rebut amb tots els
honors a la ciutat que precisament fins
feia poc havia fet bombardejar amb
brutalitat.
També va viure els actes de la Falange
o fins i tot de les Joventuts Hitlerianes
a Barcelona. "A Correa Véglison li
agradava molt sortir als diaris, i va arri¬
bar a anar tres cops a missa el mateix
dia per assegurar-se una plana", explica
Lluís Salom recordant converses amb
Pérez Molinos.
Va fotografiar líders com Franco,
Himmler o Serrano Súñer fins
que varen descobrir el seu passat
La fulgurant carrera periodística del
jove reporter va acabar bruscament
l'any 1942, quan el secretari de Correa
va descobrir el passat esquerrà del
fotògraf del governador i el van
acomiadar. Marcat com a rojo pel
règim, després de tres anys de servei
militar sofert, deixant dona i filla, es
va haver d'oblidar de la fotografia i va
mirar de guanyar-se la vida amb la
seva altra gran passió, la pesca.
Durant 30 anys va regentar un negoci
de venda d'articles per a pescadors, i
no va fer més que fotos privades, fins
que l'any 1976, el seu amic Gregori
López Raimundo, secretari general
del PSUC, li va oferir tornar a prémer
el disparador per a la
publicació Treball. "Ara
sí que em podré morir
amb la càmera posada",
li va respondre, tal i com
recorda Joan Saura.
Com en una mena de petita venjança
de la història, la segona part de la vida
professional de Josep Maria Pérez
Molinos el va permetre deixar un
valuós testimoni gràfic del desman-
tellament del règim que anys enrere
l'havia apartat del món del fotoperio-
disme.
